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MOTTO 
 
َّ نِإَََّّعَمَِّرُۡسعۡلٱََّّاٗرُۡسي٦ََََّّّفََّتۡغََرفََّاِذَإفَّۡبَصنٱَّ٧ََََّّّفََِّك بَرََّٰىِلإَوبَغۡرٱَّ٨َّ
“sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
(Q.S Al -Insyirah 94:6-8) 
 
...ََّوََّنيِمِظ َٰكۡلٱَََّّظۡيَغۡلٱَََّّوََّنيِفَاعۡلٱََِّّنَعَّ  ِسا نلٱَََّّوَُّ  للّٱََّّ ُّبُِحيََّنيِنِسۡحُمۡلٱَّ٤٣١َّ
“…dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. 
Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.” 
(Q.S Ali 'Imran 3:134) 
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Agresivitas dan Motivasi Terhadap 
Hasil Belajar Matematika pada Materi Luas Permukaan dan Volume Kubus 
dan balok Kelas VIII MTsN Langkapan Srengat Blitar Tahun Ajaran 
2014/2015” ini ditulis oleh Miftachul Rizal dibimbing oleh Ummu Sholihah, M.Si. 
 
Kata Kunci: Agresivitas, Motivasi, Hasil Belajar Matematika 
 
Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh hasil belajar matematika 
yang diraih siswa yang sangat bervariatif. Hasil belajar siswa dapat dipengaruhi 
oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal 
yang berperan dalam menentukan hasil belajar siswa diantaranya adalah agresivitas 
dan motiasi belajar siswa. Dalam hal ini peneliti menghubungkan masalah hasil 
belajar mata pelajaran matematika dengan perilaku agresif dan motivasi belajar 
siswa di MTsN Langkapan Srengat Blitar. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk 
mengetahui ada atau tidaknya pengaruh agresivitas terhadap hasil belajar 
matematika siswa, (2) Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh motivasi 
terhadap hasil belajar matematika siswa, (3) Untuk mengetahui ada atau tidaknya 
pengaruh agresivitas dan motivasi terhadap hasil belajar matematika siswa. Dalam 
penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan 
penelitian asosiatif ditinjau dari tingkat eksplanasinya. Metode pengumpulan data 
yang digunakan melalui angket, tes dan dokumentasi. Data agresivitas dan motivasi 
siswa diperoleh melalui angket yang berbentuk skala Likert. Angket diberikan 
kepada 36 siswa dengan masing-masing angket 30 butir soal. Angket agresivitas 
terdiri dari 10 pernyataan positif dan 20 pernyataan negatif, sedangkan angket 
motivasi terdiri dari 14 pernyataan positif dan 16 pernyataan negatif. Untuk data 
hasil belajar matematika diperoleh melalui metode tes. Hipotesis diuji dengan 
menggunakan uji analisis regresi ganda. Berdasarkan analisis data didapatkan: (1) 
nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = −1,805 < 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 2,032 dan taraf nilai Sig. agresivitas siswa 
0,080 > 0,05, sehingga dapat disimpulkan tidak ada pengaruh agresivitas agresivitas 
terhadap hasil belajar matematika, (2) nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 5,878 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 2,032 dan 
taraf nilai Sig. motivasi 0,000 < 0,05, sehingga dapat disimpulkan ada pengaruh 
motivasi terhadap hasil belajar matematika, (3) nilai 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 17,607 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 =
3,28 dan taraf nilai Sig. agresivitas dan motivasi 0,000 < 0,05, sehingga dapat 
disimpulkan ada pengaruh agresivitas dan motivasi terhadap hasil belajar 
matematika. Sedangkan persentase pengaruh agresivitas dan motivasi terhadap 
hasil belajar matematika didapatkan sebesar 48,7% yang artinya hasil belajar 
matematika dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh agresivitas dan motivasi secara 
bersama-sama. Sedangkan sisanya 51,3% dipengaruhi oleh selain agresivitas dan 
motivasi, seperti aspek kecerdasan, jasmaniah/fisiologis, minat, bakat, keadaan 
keluarga, keadaan sekolah, dan lingkungan masyarakat. 
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ABSTRACT 
 
 Thesis with the title "The Influence of Motivation Against 
Aggressiveness and Mathematics Learning Outcomes Matter Surface Area 
and Volume cubes and beam Class VIII MTsN Langkapan Srengat Blitar 
2014/2015 School Year" was written by Rizal Miftachul guided by Ummu 
Sholihah, M.Sc. 
Keywords: Aggressiveness, Motivation, Mathematics Learning Outcomes 
 
 This research is motivated by mathematics learning outcomes achieved by 
students are very varied. Student learning outcomes can be influenced by various 
factors, both internal factors and external factors. Internal factors that play a role in 
determining student learning outcomes include aggressiveness and motivation 
student learning. In this case the researchers connect the subject matter of 
mathematics learning outcomes with aggressive behavior and motivation to learn a 
students Langkapan Srengat Blitar. The purpose of this study were: (1) To 
determine whether or not the influence of aggressiveness on the results of students 
'mathematics learning, (2) To determine whether or not the effect of motivation on 
students' mathematics learning outcomes, (3) To determine whether or not the 
influence aggressiveness and motivation to math student learning outcomes. In this 
study, using a quantitative research study associative approach in terms of the level 
of their explanations. Data collection methods used through a questionnaire, test 
and documentation. Data aggressiveness and motivation of students is obtained 
through a Likert scale questionnaire form. The questionnaire was given to 36 
students with each questionnaire 30 items. The questionnaire consists of 10 
statements aggressiveness positive and 20 negative statement, while the motivation 
questionnaire consists of 14 statements positive and 16 negative statement. For the 
mathematics learning outcomes data obtained through test methods. Hypotheses 
were tested using multiple regression analysis test. Based on analysis of data 
obtained: (1) the value t_ arithmetic = -1.805 <t_ table = 2.032 and standard of 
value Sig. aggressiveness students 0.080> 0.05, so it can be concluded no influence 
aggressiveness toward mathematics learning outcomes, (2) the value t_ arithmetic 
= 5.878> t_ table = 2.032 and the level of value Sig. motivation 0.000 <0.05, so it 
can be concluded that there is influence of motivation on mathematics learning 
outcomes, (3) the value F_ arithmetic = 17,607> F_ table = 3.28 and level of value 
Sig. aggressiveness and motivation 0.000 <0.05, so it can be concluded that there 
is influence aggressiveness and motivation toward mathematics learning outcomes. 
While percentage of influence aggressiveness and motivation to learn math results 
obtained amounted to 48.7%, which means mathematics learning outcomes can be 
explained or influenced by the aggressiveness and motivation together. While the 
remaining 51.3% is influenced by other than aggressiveness and motivation, such 
as aspects of intelligence, physical / physiological, interests, talents, family 
circumstances, state schools, and communities. 
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 الملخص
 
"تأثير الحافز ضد  د  اية   ارياضضةا  ريااا  ارعلم  سألر  وكتب أطروحة تحت عنوان  
لايج   الم رسددد  المع اسدددماه الحكاسة  بالمتر الميابع ا ج  سكلبا   الحزم ارصدددث ار اس المأدددا   
، الصترتره   تسترترد ترتر  أ  المفتح من قبل ريزال ارأد   ار راسدة "٥١٢٠/٤١٢٠بمةعار  سديادا  كافان
 مهجستير
 : الع وانية، وال افع، الرياضيهت مخرجهت التعلمكمما  اربحث
الرياضترترترترترترترترترترترترترتريهت النته ق الا تحلالات من قبل ال    التعلم  والتر افع ورا  ذتر ا الب ترن من قبترل 
ذي متنوعترة جتر ايم ن ن أن تتتر نر نتتره ق تعلم ال    من ع ل عتر م عوامترل، عوامترل واعلية وعوامل 
 عهرجيةيم العوامل ال اعلية الا تلعب وورا في تح ي  مخرجهت التعلم وتشمل الع وانية وتعلم ال   
هحثون موضترترترترترترترتروا الرياضترترترترترترترتريهت النته ق مع السترترترترترترترترلو  الع وا  وال افع تعلم في ذ ه ا هلة ربط الب .حهفز
) لت  ي  مه إذا كهن ١بليتهريم وكهن الغرض من ذ ه ال راسترترترترترة:   سترترترترتررعهت لانق كهفهن لتعلم ال   
) لت  ي  مه إذا كهن تأنير ا هفز ٢أو لم ي ن تأنير الع وانية على نته ق ال    تعلم الرياضترترترترترترترترترتريهت،  
) لت تر يتر  متره إذا كترهن أو لم ي ن العتر وانية النفوذ ٣لا "الرياضترترترترترترترترترترترترترتريترهت نتتره ق التعلم،   على ال    أ 
وال افع ل الرياضترترترترترتريهت نته ق تعلم ال   يم في ذ ه ال راسترترترترترترة، وذل  لسترترترترترترتخ ا   ق النلاه  وراسترترترترترترة 
الب ن ال مي من حين مسترترترتوف تفسترترتريرااميم أسترترترهليب تع البيهمت المسترترترتخ مة من ع ل استرترترتبيهن 
الوثا قيم يتم ا صترترترترترترترترول على البيهمت الع وانية ووافعية ط ب  من ع ل استرترترترترترترترتمهرم استرترترترترترترترتبيهن واعتبهر و 
 ٠١بن ايم استرترترتبيهن يت ون من  ٠٣طهلبه مع كل استرترترتبيهن  ٢٢ملايهس لي رتيم أع يت الاسترترترتبيهن إ  
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 التصراهت ٤١بيهن سترل،، في ح  يت ون الاسترتبيهن ال افع من  ٠٢التصترراهت الع وانية ايجاهبية و
بيهن سترترترترترل،يم لتعلم الرياضترترترترتريهت بيهمت النته ق الا ي ا صترترترترترول علي ه من ع ل طر   ٢١الااهبية و 
الاعتبهريم ي اعتبهر فرضترتريهت متع وم لسترترتخ ا  اعتبهر تحليل الا. اريم بنه  على تحليل البيهمت الا 
يمة ومسترترترترتوف اللا ٢٣٠.٢ = ا سترترترترب_ر< .٠05١-قيمة =  ا سترترترترب_ر )١ي ا صترترترترول علي ه:  
، ل ل  ن ن أن نخلص إ  أي تأنير الع وانية الع وانية .٠5٠> ٠0٠5٠سترترترترترترترترترترترترترتريقيم ط   الع وانية 
ومسترترتوف  ٢٣٠.٢ = ا سترترب_ر >0805.قيمة =  ا سترترب_ر )٢تجهه الرياضترتريهت نته ق التعلم،  
، لترترتر لترترتر  ن ن أن نخلص إ  أن ذنترترتره  تأنير ا ترترترهفز على .٠5٠< ٠٠٠5٠اللايمترترترة سترترترترترترترترترترترترترتريقيم الترترتر افع 
ومسترترتوف اللايمة  0٢.٣ = الج ول_و >8٠٢8١ = ا سترترب_و ) قيمة٣نته ق التعلم،  الرياضترتريهت 
، لترتر لترتر  ن ن أن نخلص إ  أن ذنترتره  تأنير العترتر وانيترترة .٠5٠< ٠٠٠5٠سترترترترترترترترترترترترترتريقيم العترتر وانيترترة والترتر افع 
النفوذ الع وانية وال افع للتعلم النته ق  في ح  وال افع .و مخرجهت التعلم الرياضترترترتريهتيم وبلغت نسترترترتربة
، وذو مه يعني الرياضترتريهت نته ق التعلم ن ن تفسترترير أو ٪850٤ صترترول علي ه الرياضترتريهت إ  الا ي ا
من قبل البعض من الع وانية وال افع، مثل  ٪.5١.تتتر نر العتر وانيترة والتر افع معهيم في ح  يت نر المتبلاية 
لم ارس ا جوانب الاسترترترترترترترترتخبهرات والمهوية ل الفسترترترترترترترتريولوجية، والمصترترترترترترترترهة، والمواذب، وال رو ا سترترترترترترترتررية،
 .ا  ومية، والمجتمعهت المحلية
 
